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Saat ini pemanfaatan komputer yang banyak dilakukan oleh perusahaan atau
organisasi adalah sebagai media penyimpanan data dan informasi. Salah satu
pemanfaatan tersebut, penulis membuat database berupa penyajian informasi
calon tenaga kerja untuk membatu HRD dalam melakukan pengrekrutan. PT.
Nusakita Cemerlang adalah sebuah perusahaan outsourcing tenaga kerja, dimana
perusahaan ini menyediakan tenaga outsource yang ahli, terdidik, dan terlatih
sesuai dengan kebutuhan klien/customer. Saat ini database calon tenaga kerja
yang ada pada HRD masih disimpan secara manual. Hal ini akan menyulitkan
HRD dalam proses pencarian tenaga kerja yang berkualitas dengan waktu yang
singkat serta sering terjadinya kerangkapan data calon tenaga kerja untuk dua
lowongan pekerjaan yang berbeda. Dari uraian diatas, penulis mengusulkan
untuk melakukan translasi penyimpanan data dari manual menjadi
komputerisasi. Hal ini diharapkan dapat membantu HRD dalam proses
pencarian informasi calon tenaga kerja dan lowongan kerja yang terkini. Dengan
dibuatnya database ini, diharapkan dapat membantu HRD pada PT. Nusakita
Cemaerlang dalam pengrekrutan calon tenaga kerja baru. 
